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号 日本女子大学教育学会 1965 参照
② 西山松之助絹『江戸町人の研究第2巻』 吉川弘文館 1973 P.64参照
③ 田辺尚雄 「日本音楽の理論附粋の研究」 『哲学雑誌』 第246号 1909 では，音
階が上から完全四度の枠（ミ～シ） と， もう 1つの完全四度の枠（ラ～ミ）忙よって組み立
てられ7この枠にはさまれた音か不安定になるといっている。箪者は，その典型として「祇
園小唄」の最後の 2小節に見い出されると考える。
④ 相良惟一編 『精解学校六法（昭和53年度版）』協同出版 1977 P.946 
⑤ 江戸弁を話すものは，同じ関東の人間でありながら， 「関東ベイ」と呼んで，そういう言
葉を使う者を馬鹿にした。三田村鳶魚の江戸っ子説は， このような自称江戸っ子の言動を中
心にまとめている。
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